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п л атф ор м е A xiC red it, которая о б есп еч и в а ет  п р оц ессы  уп равлен ия кредитам и, включая  
скоринг. Э т о т  сер в и с п ом огает  ум ен ьш и ть  о б ъ ем  р уч н ой  р аботы  в п р о ц ессе  оц енк и  
кредитн ы х заявок, а такж е устр ан я ет  сущ ест в ен н у ю  часть оп ер ац и он н ы х ри сков п р о ц есса  
кредитования. В а ж н ей ш ей  и н н ов ац и ей  д а н н о й  си стем ы  является вы дел ен и е м одул я  
ск ор и н гов ой  стратегии , со сто я щ его  из п р озрач ны х дл я  клиента правил, которы м и он  
н апр ям ую  м о ж ет  управлять.
Таким образом , использование соврем енны х скоринговы х си стем  для определения  
п л атеж есп особн ости  клиента, позволяет не только снизить кредитны й риск и обеспечить  
стабильное и устой ч ивое развитие кредитной организации, но и оптимизировать ее  расходы .
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В  со в р ем ен н о м  м ире н а и б о л ее  п р ести ж н ы е п р о ф есси и  н аходятся  в сф ер е  И Т. В о  
м н оги х  р ей ти н гах  сам ы х п р ести ж н ы х п р о ф есси й  п р огр ам м и ст стои т  на п ер вом  м есте. [8] 
П р ези д ен т  Р Ф  П ути н  В . В . в 2 0 1 8  го д у  при п о сещ ен и и  обр азов ател ь н ого  центра «С и р и у с»  
сказал: « Б у д у щ е е  в сего  ч ел о в еч ест в а  -  за  и н ф о р м а ц и о н н ы м и  т е х н о л о ги я м и . К у д а  ж е  б е з  
м атем ати ки ? Э т о  п р о ст о  н е в о зм о ж н о , в о с н о в е  э т о г о  л еж и т  м атем ати ка. Т о  есть  он а  
в езд е» . [7] С л ед у ет  отм етить , что эк он ом и ч еск ая  б езо п а сн о ст ь  и м еет  к л ю ч евое зн ач ен и е  
для сф еры  И Т , так как н а и б о л ее  п ерспек ти вн ы е направления развития И Т  связаны  и м ен н о  
с о б есп еч ен и ем  эк он ом и ч еск ой  б е зо п а сн о ст и  -  и м п ор тозам ещ ен и е, и нн овац и онн ы е  
к ом пании , разр аботк а со б ст в ен н о й  эл ем ен т н о й  базы , п ер ех о д  от  сы р ьевой  эк он ом и к и  к 
и н н ов ац и он н ой , ц и ф р ов ое п р ои зв од ств о , о б ъ ед и н ен и е  науки и п р ом ы ш л ен ности , 
тр ан сф ер  т ех н о л о ги й  и м н о го е  др угое . В с е  эт о  р еал и зуется  с целью  о б есп еч ен и я  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и , н о  оказы вает су щ ест в ен н о е  влияние на И Т.
П р ези д ен т  РФ  П ути н  В . В ., вы ступая с п о сл а н и ем  Ф ед ер ал ь н ом у  со б р а н и ю  1 
дек абр я  2 0 1 8  году , сказал: « Б у д ем  увеличивать ч и сл о  б ю д ж етн ы х  м ест  п о  и н ж ен ер н ы м  
ди сц и п л и н ам , п о  И Т -сп ец и ал ь н остя м , д р у ги м  клю чевы м  направлениям , которы е  
оп р ед ел я ю т  разв итие экон ом и ки . В  сл ед у ю щ ем  г о д у  на б а зе  в ед у щ и х  вузов, в т о м  ч исл е  
регион альн ы х, б у д у т  создан ы  центры  к ом п етен ц и и , он и  призваны  обесп еч и ть  
и нтеллектуальн ую , к адровую  п о д д ер ж к у  проектам , связанны м  с ф ор м и р ов ан и ем  новы х  
отр асл ей  и ры нков». [2]
М еж д у н а р о д н ы й  с о ю з  эл ек тр освязи  с 2 0 0 7  го д а  п р о в о д и т  и ссл едов ан и я  и 
составл я ет п о  св о ей  м етоди к е и н дек с развития и н ф ор м ац и он н о-к ом м ун и к ац и он н ы х  
т ех н о л о ги й  в разны х странах мира. Н а  1 5 .0 3 .2 0 1 9  п о  и тогам  р ей ти н га ср ед и  стран м ира по  
у р ов н ю  развития и н ф ор м ац и он н о-к ом м ун и к ац и он н ы х т ех н о л о ги й  Р о сси я  н аход и т ся  на 45  
м ест е  м еж д у  П ор т угал и ей  (4 4  м ест о ) и С ловак и ей  (4 6  м есто). Н а  п ер в ом  м ест е  н аход и т ся  
И сл ан дия . Н а  втором  Ю ж н ая К орея. Ш вейц ари я на третьем . С Ш А  на 16 м есте. [6] Д ля  
развития и н ф ор м ац и он н ы х т ех н о л о ги й  в стран е н уж н ы  х о р о ш о  п одготов л ен н ы е кадры. 
Е сл и  Р о с с и и  у д а стся  взрастить д о ст а т о ч н о е  к ол ич ество И Т  -  сп ец и ал и стов , т о  он а  в 
сл ед у ю щ ем  деся т и л ет и и  см о ж ет  подня ться  в р ей ти н ге и войти  в деся тк у  стран п о ур ов н ю  
развития и н ф ор м ац и он н о-к ом м ун и к ац и он н ы х техн ол оги й .
Ц ель: п р ов ести  анализ р осси й ск и х  техн оп ар к ов  п о  п од готов к е  И Т -сп ец и ал и стов  в 
обл асти  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и .
Д ля расш и рени я и ув ел и ч ен и я  п отен ци ала и н ф ор м ац и он н ы х т ех н о л о ги й  в Р о сси и  
бы ли создан ы  техн оп ар к и  в сф ер е  вы соких тех н о л о ги й , в к оторы х есть  обр азов ател ьн ы е  
институты . С ам ы е и звестн ы е из них: Д у б н а , С колково, И н н оп ол и с. К аж ды й  такой  
и н сти тут  т е с н о  р абот ает  с в едущ и м и  ком паниям и Р о сси и  и зар убеж ья , которы е р аботаю т  
в обл асти  и н ф ор м ац и он н ы х техн ол оги й . К ак правило, и м ен н о  из техн оп ар к ов  в едётся  
н абор  новы х сотрудн и к ов . Д ал ее б у д е т  р а ссм о тр ен  каж ды й парк по отд ел ь н ост и  и его  
усл ов и я  п оступ л ен и я  п о  И Т  направлениям  п одготов к и  в рам ках бакалариата и 
м агистратуры .
Н ам и  бы ло п р о в ед ен о  и ссл ед о в а н и е  техн оп арк ов: ц ен а  об у ч ен и я  в ун и в ер си тетах , 
р а зн о о б р а зи е  н аправлений  п одготовк и , вели чи н а сти п ен ди и , п оп ул я р н ость  в поисковы х  
за п р о са х  и р ей ти н г 100 л уч ш и х вузов  Р о сси и . Т акж е для сравн ен ия бы л до б а в л ен  Б елГУ . 
С тои т учиты вать, что  го су д а р ст в ен н о е  ф и н ан си р ов ан и е и н сти тутов  в техн оп ар к ов  на  
п ор ядок  вы ш е в сравн ен ии  с остальны м и вузам и. Н о  Б ел Г У  у в ер ен н о  вы держ ивает  
к онк урен ц ию .
И ссл ед о в а н и е  сто и м о сти  обуч ен и я . (р и сун ок  1)
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Р и с. 1. Г  и стограм м а сто и м о сти  обуч ен и я
Е сл и  сравнивать ц ен у  обуч ен и я , т о  С колково б у д е т  сам ы м  б ю д ж етн ы м  вариантом . 
В  у н и в ер си т ете  С колково о б у ч ен и е  п р о и сх о д и т  бесп л атн о , а эт о  значит, что  т у д а  м о ж н о  
п опасть  и скл ю чи тел ь но с п ом ощ ь ю  отбор а . З н ан и е ан гл и й ского язы ка является о д н и м  из 
главны х критериев отбор а , так как дан ны й  вуз является м еж дун ар одн ы м . В т о р о е  м есто  
р ей ти н га  зай м ёт  Б ел Г У  -  у  н его  есть  б ю д ж е т н о е  ф и н ан си р ов ан и е, а так ж е платн ое  
обр азов ан и е. С тои м ость  обр азов ан и я  от  1 0 6 8 6 0 ,0 0  р у б л ей  д о  1 2 8 6 6 0 ,0 0  р у б л ей  в год . Н а  
тр етьем  м ест е  б у д е т  Д убн а . С тои м ость  и м еет  бол ь ш ой  интервал. С р ед н ее  зн ач ен и е  
ст о и м о ст и  обу ч ен и я  б у д е т  вы ш е ч ем  в Б елГ У , от  1 4 2 0 0 0 ,0 0  р у б л ей  д о  1 9 4 0 0 0 ,0 0  р у б л ей  в 
год. К р о м е  то го  в Д у б н е  есть б ю д ж е т н о е  ф ин ан си р ов ан и е. С тои м ость  обу ч ен и я  в 
И н н о п о л и се  является сам ой  вы сокой  ср ед и  рассм атри ваем ы х техн оп арк ов . 1 2 0 0 0 0 0 ,0 0  
р у б л ей  за  бакалавриат в год . 1 4 0 0 0 0 0 ,0 0  р у б л ей  за  м аги стратуру в год . В с е  кандидаты , 
которы е п р о й д у т  о тбор , п ол учат обр азов ател ьн ы й  грант. Г рант п ок р оет  100%  стои м ости  
обуч ен и я .
И ссл ед о в а н и е  р азн ообр ази я  направлений  п одготовк и . (р и сун ок  2 )
Р и с. 2. Г и стогр ам м а к оличества н аправлений  п одготов к и
Е сл и  рассм атривать р а зн о о б р а зи е  направлений  п одготов к и , т о  Д у б н а  и Б елГ У  
б у д у т  стоять на 1 м ест е  со  зн а ч ен и ем  -  12. С ов п ад ен и е обусл ав л и в ается  вы четом  в сех  
д у б л и р у ю щ и х  д р у г  д р у га  сп ец и ал ьн остей . Р ассм атр и в аю тся  тол ь ко бакалавриаты  и 
м агистратуры  связанны е с о б у ч ен и ем  в сф ер е  И Т. В т о р о е  м ест о  рей ти н га зан и м ает  
И н н о п о л и с, и м ею щ и й  5 н аправлений  п одготовк и . И  на п о сл ед н ем  м ест е  -  С колково, 
и м ею щ ее  только 2  м аги стратуры .[2]
И ссл ед о в а н и е  го су д а р ст в ен н о й  ак адем и ческ ой  ст и п ен д и и  в вузах. (р и сун ок  3)
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Р и с. 3. Г и стогр ам м а разм ер а  сти п ен ди и . (р и сун ок  4 )
Е сл и  сравнивать го су д а р ств ен н у ю  ак адем и ческ ую  сти п ен д и ю , т о  п ер в ое  м есто  
зан и м ает  С колково. С ти п ен ди я  для м агистров составля ет 4 0 0 0 0 ,0 0  р убл ей .
В т о р о е  м ест о  зан и м ает  И н н оп ол и с. В  н ём  ст у д е н т ы  п о л у ч а ю т  о т  1 2 0 0 0 ,0 0  д о  
3 6 0 0 0 ,0 0  р у б л е й  в м еся ц  в за в и с и м о с т и  о т  у с п е в а е м о с т и . Т р ет ь е  м е с т о  Д у б н а . В  н ей  
р а зм ер  с т и п е н д и и  с 2 6 2 0 ,0 0  д о  4 9 1 2 ,0 0  р у б л е й . И  п о с л е д н е е  м е с т о  за  Б ел Г У . Р а зм ер  
с т и п е н д и и  р а в ен  о т  2 2 0 0 ,0 0  д о  4 7 2 5 ,0 0  р у б л е й  в м еся ц .
И ссл ед о в а н и е  р ей ти н га  вузов  от  п ои ск а  Я н дек са . (р и су н о к  4 )
I БелГУ
I Иннополис
I Дубна 
■Сколково
Р и с. 4. Г и стогр ам м а к оличества за п р о со в  сайта вуза  за  год
Р ей ти н г  вузов  от  поиск а Я н дек с. Д о  начала п ри ём а док ум ен тов  в вузы  бы л  
состав л ен  р ей ти н г у н и в ер си тетов  -  п о  п оп ул я р н ости  в п ои ск е Я н дек са . В  н его  вош ли 2 6 4  
вуза  из Н ац и он ал ьн ого  рей ти н га р осси й ск и х  ун и в ер си тетов , оп убл и к ов ан н ого  
И н тер ф ак сом  в начале лета. В с е  дан н ы е о  п оп ул я р н ости  вузов  п ол учен ы  от  п оиск а  
Я н д ек са  и охваты ваю т го д  с и ю ня 2 0 1 6  п о  май 2 0 1 7 . Б ел Г У  занял 21 м ест о  с 3 3 4 0 0 0  
зап р осам и . И н н о п о л и с  занял 2 4 8  м ест о  с 2 3 0 0 0  зап р осов . Д у б н а  и С колково заняли  
п о сл ед н ее  м ест о  п о  п оп ул я р н ости  п оиск овы х зап р осов . [6]
И ссл ед о в а н и е  р ей ти н га  100 л уч ш и х вузов  Р о с с и и  (р и сун ок  5)
М е а о , М еп о , Название Рейтинговый Условия для Уровень
2018 2017 функсрюнал получения воаребованностм
Г В Д Г О Д ка чеаве  много выпускников
образования, работодателями.
ранг ранг
51 59 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 2,3124 62 70
52 49 Самарский государавенны й технический университет 2,2782 83 31
53 56 Го суд арш ен ны й  университет "Дубна" 2,2735 50 во
Р и с. 5. 100 л уч ш и х вузов  Р о сси и
В  табл и ц у  100 л уч ш и х вузов  Р о сси и  п о  м н ен и ю  р ей ти н гов ого  агентства А О  
«Э к сп ер т  Р А »  вош ли  Б ел Г У  на 51 м ест е  и Д у б н а  на 53 м есте. И н н о п о л и с  и С колково в 
со т н ю  вузов  н е вош ли. И  п о эт о м у  н аходя тся  на тр етьем  в д а н н о м  р ей ти н ге м есте. [7] 
И тогов ы й  р ей ти н г (р и сун ок  6)
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БелГУ
Сколково
Дубна
Иннополис
Р и с. 6 .  Г и стогр ам м а и то го в о го  р ей ти н га
П р и  и ссл ед о в а н и и  п р и в ед ён н ы х  техн оп ар к ов : ц ен а  о б у ч ен и я  в у н и в ер си т ет а х , 
р а зн о о б р а зи е  н ап р авл ен и й  п о д го то в к и , вел и чи н а сти п ен д и и , п о п у л я р н о сть  в п ои ск ов ы х  
за п р о са х  и р ей ти н г  100 л у ч ш и х  в узов  Р о с с и и  состав л я ется  и тогов ы й  р ей ти н г. О н  
стр ои т ся  с л ед у ю щ и м  обр азом : ск л ады ваю тся  в се  балы  в за в и си м о ст и  от
к о л и ч ест в ен н о го  п оказател я  п р ед ы д у щ и х  р ей ти н гов . В о згл а в л я ет  р ей ти н г  т о т  вуз, 
которы й  н аби р ает  м ен ь ш е баллов. С л ед о в а т ел ь н о  на п ер в о м  м ест е  Б ел Г У . Н а  в тор ом  -  
С к ол ков о, н а тр ет ь ем  -  Д у б н а  и на п о сл ед н ем  И н н оп ол и с.
Т аким  о бр азом , каж ды й из п р едставл ен н ы х техн оп ар к ов  и м еет  св ои  п р еи м ущ еств а  
и н едостатк и . Р езультаты  показы ваю т, что  Б елГ У , которы й н е является техн оп ар к ом , 
б о л е е  к о н к у р ен т о сп о со б ен  п о  ср авн ен ию  с др уги м и  вузам и. С колково -  л и дер  по  
к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  техн оп ар к ов  в н аш ей  стране.
С л едов ател ь н о  для м ол оды х л ю д ей , ж ел аю щ и х п олучи ть п р ест и ж н о е  обр азов ан и е, 
п оучи ться  с вы сококлассны м и сп ец и ал и стам и  сф ер е  в И Т  и эк о н о м и ч еск о й  
б езо п а сн о ст ь ю , о б у ч ен и е  в техн оп ар к е -  н а и б о л ее  оптим альны й вы ход.
И  так нам и бы ло п р о в ед ён о  и ссл ед о в а н и е  р осси й ск и х  техн оп ар к ов  п о  п одготовк и  
И Т -сп ец и ал и стов  в обл асти  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и . С точки  зр ен и я  п одготов к и  И Т - 
сп ец и ал и стов  в сф ер е  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  С колково является оптим альны м  
вариантом  ср еди  техн оп арк ов .
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Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  ун и в ер си т ет
В  с т а т ь е  п р о в е д е н  а н а л и з  в и д о в  б а н к о в с к и х  к а р т  в  Р о с с и и ,  в ы д е л е н ы  о с н о в н ы е  
г р у п п ы  р и с к а  п р и  д и с т а н ц и о н н о м  б а н к о в с к о м  о б с л у ж и в а н и и ,  р а с с м о т р е н  п е р е ч е н ь  м е р ,  
к о т о р ы е  п о з в о л я т  п р е д о т в р а т и т ь  р а с с м о т р е н н ы е  р и с к и .
Ключевые слова: д и с т а н ц и о н н о е  б а н к о в с к о е  о б с л у ж и в а н и е ,  б а н к о в с к и е  к а р т ы ,  
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T h e  a r t i c l e  a n a l y z e s  t h e  t y p e s  o f  B a n k  c a r d s  i n  R u s s i a ,  i d e n t i f i e s  t h e  m a i n  r i s k  g r o u p s  i n  
r e m o t e  b a n k i n g ,  c o n s i d e r s  a  l i s t  o f  m e a s u r e s  t h a t  w i l l  p r e v e n t  t h e  r i s k s .
Keywords: r e m o t e  b a n k i n g ,  B a n k  c a r d s ,  r i s k s  w h e n  u s i n g  B a n k  c a r d s ,  r e d u c i n g  t h e  r i s k  
o f  f r a u d u l e n t  t r a n s a c t i o n s .
К он к ур ен ц и я, а так ж е н ео б х о д и м о ст ь  привлекать новы х клиентов вы нудили  банки  
и спол ьзовать  д и ст а н ц и о н н о е  бан к ов ск ое обсл уж и в ан и е. Э то  о б есп еч и в а ет  п овы ш ен и е  
к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  банка и п озв ол я ет  привлекать н овы х клиентов. Д и ст а н ц и о н н о е  
бан к ов ск ое об сл у ж и в а н и е  н еразры вн о связано с и н ф ор м ац и он н ы м и  техн ол оги я м и . 
Н есм отр я  на р а зн о о б р а зи е  и н ад еж н о сть  сов р ем ен н ы х ср едств  б езо п а сн о ст и , он и  не 
гаран ти рую т о тсу т ств и е  риска при сов ер ш ен и и  бан ков ски х операций .
И зв естн ы м и  ф орм ам и  Д Б О  являю тся оп ер ац и и  с бан ков ски м и  картами. О дн ой  
точк и  зр ен и я  отн оси тел ь н о  понятия «банковская карта» н е сущ еств ует . Б анковскую  карту  
м о ж н о  оп р едел и т ь  как ср ед ст в о  уп равлен ия  или расп ор я ж ен и я  ден еж н ы м и  ср едств ам и  ее  
дер ж ател я  в ц елях оплаты  товаров и усл у г , а так ж е для п ол уч ен и я  наличны х д е н е г  и 
валю ты  [1, с. 2 6 6 ]. Б лагодаря ун и в ер сал ь н ост и  и у д о б с т в у  и спользован ия , бан ков ски е  
карты и сп ол ь зую т ся  п о в сем ест н о  -  в сф ер а х  р озн и ч н ы х усл уг , бан к ов ск ой  и б ю д ж ет н о й .
В  Р о с с и и  су щ ест в у ю т  сл ед у ю щ и е  виды  бан ков ски х карт:
1. Р асчетная (дебетов ая ). П р едн азн ач ен а  для о п ер ац и й  с ср едств ам и  держ ател я  
карты на его  бан к ов ск ом  счете.
2. К редитная . И сп о л ь зу ется  для сов ер ш ен и я  оп ер ац и й  с ден еж н ы м и  ср едствам и , 
п р едостав л ен н ы м и  к р еди тн ой  ор ган и зац и ей  д ер ж ател ю  карты.
3. П р едоп л ачен н ая . П р ед н азн ач ен а  для сов ер ш ен и я  оп ер ац и й  с электрон ны м и  
ден ьгам и  [2].
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